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Genç kadınların koyduğu 
isim: Akide şekeri!.
Murat bey şöyle cevap verdi: “Bu izdivaç 
olamaz. Padişah mahalle imamı değildir,,
Çar sarayından Boğazi çine —  Hilmi Mollanın kızı —  Yalının üst katı —  
Mizan gazetesi —  Matmazel Valton —  Hem ev, hem idarehane. .  —  Vâ 
purun kalabalığı arasında —  Kokulu bir zarf —  «Akide şekeri»  kimin 
ismidir Vapur dönüşü —  Murat beyin sevdiği bir lâkap —  Saraya 
çağırtlış —  Bir evlenme hakkında çıkan irade —  Murat beyin
verdiği cevap..
Moskova üniversitesini bitir­
dikten sonra Murat beyi evvelâ 
Petersburg millî kütüphanesin, 
de Şark eserleri memuru olarak 
görüyoruz. Sonra kendisinin, 
Çar sarayına tavsiye edildiğini 
söylüyorlar. Murat bey orada bir 
taraftan Çar sarayı kütüphane, 
sile meşgul olurken bir taraftan 
da prenslere ders vermiştir.
Fakat her şeye rağmen Murat 
bey Çarlık Rusyasında çok kala, 
mamıştır. Buradan mükemmel 
bir kültürle Istanbula gelmiş, 
Boğaziçinde Hilmi Mollanın kızı 
Hasibe hanımla evlenmiştir.
Yalının üst katındaki büyük 
salonu âdeta muazzam bir kii. 
tüphane haline koyan Mizancı 
ve tarihçi Murat bey genç yaşın­
da fikirlerde dikkati üzerine çek. 
miştir.
Bundan sonra Murat beyin 
hemen bütün hayatı bu yalıda 
geçmiştir. Tabiî sürgünlük ve 
Avrupaya kaçtığı zamanlar müs. 
tesna...
Meşhur «Mizan» gazetesini 
çıkardığı zaman maaile matbaa, 
ya nakletmişlerdi. O devirlerde 
bazı başmuharrirlerin, gazete 
sahiplerinin matbaalarının üst 
katlarında oturdukları görülür. 
_iü. «Mizan» da o zamanlar Sir­
kecide Ebüssuut caddesine çıkan 
sokakta, şimdiki Avdın otelinin 
bulunduğu büyük binada çıkı, 
yordu.
Mehmet Murat bey, kızlan ve 
1 oğullarile bu binanın üst katın, 
da oturuyordu. Alt kat tama, 
mile gazete idarehanesi olarak 
kullanılmakta idi,
Murat bey yukarıya, yani ev 
olarak kullanılan kata çıktıktan 
sonra da uzun uzun çalışırdı. 
Bazan çok geç vakte kadar yazı 
yazdığı görülürdü.
Hususî hayatında pek Avıu.
pâî bir adam olan Murat bey 
kızlan için — yabancı dil öğren­
meleri maksadile — ecnebi mat. 
mazeller tutmuştu. Meselâ bun. 
lardari biri matmazel Adrien Val. 
ton isminde güzel bir Fransız 
kızıydı. Ev matbaanın üstüne 
yani Mizan gazetesinin yukarı 
katına nakledildiği zaman tabia. 
tile bunlar da beraber gelmiş­
lerdi.
Bir odada Murat bey ateşli 
ve cesur makalelerini yazarken 
öbür odada matmazel Valton kü_ 
çtik talebelerine lektür okutur­
du. Daha aşağı katta ise devrin 
en meşhur muharrirleri en ağır 
siyasî meseleler hakkında fikir 
yürütürlerdi..
«Akide şekeri» kimin 
ismidir?.
Mamafih asıl ev Anadoluhisa. 
rmdaki bu yalı idi.
Murat beyin buradaki hayatı 
pek Avrupai geçerdi. Yaz sabah, 
lan kalkar kalkmaz denize gi­
rerdi. Sonra yazısına oturur, 
saatlerce çalışırdı. Akşam üstleri 
ise köye dönünce, küçük kızı Saf. 
fet hanımla birlikte atlara bi. 
nerler ve gezintiler yaparlardı. 
Bazı geceler balığa çıkılırdı.
Biz Murat beyin İki meşhur 
lâkabını biliriz. Ona «Mizancı 
Murat bey», «Tarihçi Murat bey» 
deriz-Halbuki o zamanın genç 
ve güzel kadınlan arasında Mu. 
rat beyin pek meşhur olan iki 
ismi daha var: «Akide şekeri», 
«Vapur dönüşü»,..
Devrinde çok yakışıklı olduğu 
söylenen Murat beyin yalnız 
okuyucuları arasında değil, ka­
dınlar arasında da sayısız hay. 
ranlan olduğunu anlatıyoflar. 
Netekim o zamanlar Boğaziçi 
kadınları rüya gibi feraceler 
içinde kendisinin etrafında fır
Murat bey Mizan gazetesini çıkarırken arkadaşlarile birlikte
[ortada oturan Murat beydir
dönerlermiş., ve bu «Akide şe. 
keri» lâkabı pek meşhurmuş...
«Vapur dönüşü» tâbirine ge. 
linçe... Murat bey daima akşam­
ları aynı vapurla döndüğü İçin 
ona burada tesadüfen veya bil. 
hassa rasgelenlerin bir çoğu bu 
ismi koymuşlar: «Vapur dönüşü» 
güzeli!.. Hattâ bazan vapur ka. 
fabalığı arasında kokulu bir zar. 
fin Murat beye doğru uzatıldı­
ğı bile olurmuş..
Çok defa ise matbaada ona 
gelen mektuplar arasında, hattâ 
müthiş tehdit mektuplarının ya. 
m başında titrek kadın yazısile 
çok heyecanlı cümleleri taşıyan 
aşk mektuplarına da raslamak 
kabil olurdu.
Bu hayret edilecek bir şey de. 
ğildi. Zira Murat bey zamanında 
«en iyi konuşan erkek» olarak 
tanınmıştı. Pek kuvvetli bir ta. 
lâkati vardı, gözleri zekâ doluy­
du. Meşhurdu, gençti, ateşliydi. 
Pervasız yazılar yazıyor. İstib.
dada meydan okuyordu. Onun
hayatının ilk devresinden bahse, 
den bir muharririmiz: «İkinci bir 
Namık Kemal» tâbirini kullanı. 
yor. Böyle bir erkeğin iltifat gör­
mesi gayet tabiî idi. Ve Murat 
bey de güzellerin iltifatından pek 
hoşlanmaz değildi.
Halk ona «Mizancı Murat», 
ilim muhiti, «Tarihçi Murat», 
kadınlar «Akide şekeri», «Vapur 
dönüşü», «Güzel Murat» diyedur. 
sunlar, Murat beyin kendisi bu 
tâbirlerden hiç birine yanaşmaz, 
dı. Onun kendine mahsus 
başka bir tâbiri vardı ki onu 
kullanmaktan pek hoşlanırdı.
Bir tehdit mektubuna, bir mü. 
nakaşaya verdiği cevapta pek 
coştuğu zaman hep o tâbiri im­
zasının üstüne koyardı. Şöyle 
yazardı: «Açık alınlı Mehmet 
Murat..»




Murat bey bunu anlamamaz. 
l'ğa geldi. Zira o zamanlar hür. 
riyet İçin çalıştığı en hararetli 
günlerdi. Böyle bir düğün, böyle 
bir yakınlık aklından geçmiyor, 
du. *
Murat bey mabeyinciye bir. 
denbire sordu:
— Bu söyledikleriniz arzuyu 
şahaneden midir?
Mabeyinci:
— öyle hissediyorum efendim! |
Murat bey şu cevabı verdi:
— Yanılıyorsunuz!,, Efendi, 
mize lâyık olmıyan şeyler düşü, 
nüyorsunuz. Padişahlar mahal, 
le İmamı değildir. En büyük me. 
seleler dururken bir tek insanın 
düğünü, nikâhile meşgul ola­
mazlar... Her halde iradeyi yan. 
lış anlamış olacaksınız... Doğru, 
sunu öğrenip yarın bana bildiri, 
niz...
Böyle söyliyerek dışarıya çık. 
tı. Ve istemediği bir izdivaca kö. 
künden mâni oldu. Bir daha da 
saraydan böyle bir teklif yapıl, 
madı..
Hikmet Feridun Es
Padişah mahalle imamı 
değildir..
Murat beyin bütün hayatında 
bir çok dik başlı jestleri olduğu, 
nu görüyoruz. Meselâ bir gün, 
gazetecilik hayatının ilk zaman, 
lannda Murat bey saraya çağı, 
yıldı.
Bir köşke alındı ve kendisine 
mabeyinci tarafından üstü ka. 
palı bir şekilde bir irade bildi­
rildi. Bunda Murat beyin pek 
yakınlarından birinin hanedana 
mensup birile evlendirilmesi mü.
Taha Toros Arşivi
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